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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran sel leukosit ayam broiler yang diberi ekstrak kemangi dan diinfeksikan E. coli.
Penelitian ini menggunakan 5 kelompok perlakuan dan setiap kelompok terdiri dari 3 ekor ayam broiler, yaitu K0 (infeksi E. coli)
KI (kontrol), KII (2,5% ekstrak kemangi + E. coli), KIII (3,5% ekstrak kemangi + E. coli) dan KIV (4,5% ekstrak kemangi + E.
coli). Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). Ayam broiler dipelihara selama 34 hari.
Ekstrak daun kemangi diberikan secara oral pada hari ke-7. E. coli diinfeksikan pada hari ke-15 sebanyak 0,25x108cfu/ml. Jumlah
leuksoit dan difrensial leukosit dihitung dalam darah vena axilaris (kiri atau kanan) pada hari ke-14, 21, dan 34. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pada hari ke 14 pada KII 9,76 Â±0,70 (ekstrak daun kemangi 2,5% dan injeksi E. coli) berbeda nyata (P
